外注加工賃に関する一考察 by 三浦 克人


































































































































































































A：① （借）仕 掛 品 1,000 （貸）材 料 1,000
② （借）外 注 加 工 賃 400 （貸）買 掛 金 400
　　　仕 掛 品 400 　　　外 注 加 工 賃 400
B：① 　仕訳なし
② （借）外 注 加 工 賃 400 （貸）買 掛 金 400
　　　部 品 1,400 　　　材 料 1,000
　　　外 注 加 工 賃 400
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